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ABSTRAK 
 
Ernawati, Agustin. 2814123074. Pengaruh Penggunaan Media Komik Terhadap 
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Islam Fatahilah Kepung 
Kediri Pada Konsep Segiempat. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Progam Strata Satu IAIN Tulungagung yang 
dibimbing oleh : Ummu Sholihah, M.Si 
Kata kunci: Pengaruh Media Komik, Hasil Belajar, Segiempat 
Fenomena bahwa penguasaan siswa dalam memahami konsep matematika 
masih dianggap sulit, disisi lain pembelajaran matematika di sekolah masih 
terkesan hanya berpusat pada guru sehingga siswa merasa bosan. Untuk itu 
peneliti menggunakan media komik, karena komik merupakan suatu bacaan 
dimana peserta didik membacanya tanpa harus dibujuk. Melalui bimbingan dari 
guru, komik dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menumbuhkan minat baca, 
dapat memberikan warna dan suasana yang baru dalam pembelajaran di kelas 
sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media komik 
terhadap hasil belajar matematika kelas VII SMP Islam Fatahilah Kepung Kediri 
pada konsep segiempat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Islam Fatahilah 
Kepung Kediri. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII E (kelas eksperimen) 
dan VII D (kelas kontrol). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data berupa 
observasi, tes, dokumentasi. 
Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh penggunaan media komik terhadap hasil belajar matematika pada materi 
segiempat siswa kelas VII semester genap di SMP Islam Fatahilah Kepung Kediri 
dengan nilai thitung = 2,388 sedangkan ttabel 1,684 pada taraf signifikansi 5% adalah 
0,020. 
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ABSTRACT 
 
 
Ernawati, Agustin. 2814123074. Influence Comics Media Learning  Against 
Outcomes Mathematics Seventh Grade Students Islamic Junior High School 
Fatahilah Kepung Kediri on Concept Quadrilateral. Thesis, Department of Tadris 
Mathematics, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, IAIN Tulungagung 
advisor by Ummu Sholihah, M.Si 
 
Keywords: Media Influence Comics, Learning Outcomes, Quadrilateral 
 
The phenomenon that the student's mastery in understanding mathematical 
concepts are still considered difficult, on the other hand the learning of 
mathematics in schools was impressed not only centered on the teacher so that 
students feel bored. To the researchers used the media of comics, because comics 
is a passage where the students read it without having to be persuaded. Through 
the guidance of teachers, comics can serve as a bridge to foster interest in reading, 
it can provide color and a new atmosphere in the classroom so that student 
learning outcomes can be improved. 
The purpose of this study was to determine the effect of media comicon 
learning outcomes math class VII Islamic Junior High School Fatahilah  Kepung 
Kediri on the concept of the quadrilateral. 
This study uses a quantitative approach to the type of research 
experiment. The study population was seventh grade students of Islamic Junior 
High School Fatahilah  Kepung Kediri. Samples were students of class VII E 
(experimental group) and VII D (control group). In this study accumulation data 
used the method of observation, tests, documentation.  
Based on the analysis, it can be concluded that there are significant comic 
media use the results of students' mathematics learningclass VII Islamic Junior 
High School FatahilahKepung Kediri with a value of t = 2,388 while ttable 1,684 at 
the 5% significance level is 0,020. 
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 الملخص
 
 وسائل الإعلام كاريكاتير ضد نتائج التعلم فيتـأثير . 4703214182. ، أوغستينايرناواتى
 على مفهوم فتاح الله كيفونج كديريالإسلامية  الثانويـة درسةالم الصف السابع الطلابالرياضيات 
الجامعـة الإسلاميـة الحكوميـة ، والتعليم، التربيـةأطروحة، قسم التدريس الرياضيات، كلية . الرباعي
 . تولونج اجونج، المشرفـة، ام صليحـة، الماجستير
 
وسائل الإعلام كاريكاتير، نتائج التعلم، الرباعي  تأثير :ت الرئيسية كلماال
 
ىذه الظاىرة التي إتقان الطالب في فهم المفاىيم الرياضية لا تزال تعتبر صعبة، من ناحية 
أخرى كان تعلم الرياضيات في المدارس معجب لا تركز فقط على المعلم بحيث يشعر الطلاب 
 يقرأ حيث قراءات ىو فكاىي لأن, كاريكاتيرللباحثين استخدام وسائل الإعلام من . بالملل
من خلال توجيو المعلمين، يمكن أن الكوميديا بمثابة جسر . يقتنع أن إلى الحاجة دون من الطلاب
لتعزيز الاىتمام في القراءة، فإنو يمكن توفير الألوان ومناخا جديدا في الفصول الدراسية بحيث يمكن 
. تحسين ىذا نتائج تعلم الطلاب
ير وسائل الإعلام على نتائج التعلم ىزلية بالنسبة للغرض من ىذه الدراسة ىو تحديد تأث
على مفهوم فتاح الله كيفونج كديريالإسلامية الثانويـة درسة الم الصف السابع الطلابفئة الرياضيات 
. الرباعي
كان مجتمع الدراسة من . التجربة تستخدم ىذه الدراسة المنهج الكمي لنوع من البحوث
وكانت عينات الطلاب . فتاح الله كيفونج كديريالإسلامية الثانويـة درسة الم الصف السابع الطلاب
في ىذه الدراسة أن تستخدم . )مجموعة المراقبة( دوالسابع  )المجموعة التجريبية( ىـمن الصف السابع 
.  أسلوب الملاحظة والاختبارات والوثائق
 مهمة كاريكاتيروبناء على ىذا التحليل، يمكن الاستنتاج أن ىناك وسائل الاعلام 
فتاح الله الإسلامية الثانويـة درسة الم السابعة جديد  الصفتستخدم نتائج التعلم الرياضيات الطلاب
 .020.0 من %5عند مستوى الدلالة  1,684ر العد  بينما 883.2=ر  مع قيمة كيفونج كديري
 
 
